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【摘　要】藏传佛教传入蒙古后 , 以佛教信仰为内容的节日得以发展 。麦德尔节是都鲁布津
蒙古人宗教传统节日的重要组成部分 , 也是他们信仰 、 社会交往 、 民族心理的综合反映 。
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额敏县 (蒙语 “都鲁布津”)位于新疆维吾尔自治区塔额盆地东北部 , 从地图上看是个不起
眼的小县城 , 但是回溯历史 , 这个看似荒凉的地方却曾因为蒙古人的足迹留下了辉煌的历史。
额敏北于哈萨克斯坦为界 , 东抵和布克赛尔蒙古自治县 , 南临托里县 , 西接塔城市。 三面环山 ,
境内有塔尔巴哈台山和吾尔喀夏尔山。经济以农牧业为主 , 属半农半牧县 。历史上额敏就有不
同的民族在此游牧生息 , 各民族在这里交替更迭各领风骚 , 多民族文化汇聚交融于此 , 形成了
多元的民族文化格局。 现今的额敏居民以哈萨克族 、 汉族为主 , 另有蒙古 、 维吾尔 、 回 、 俄罗
斯 、 锡伯等 22个民族。
一 、 蒙古人进入都鲁布津
额敏境内在秦代为塞人 、 呼揭部落游牧之地 , 西汉神爵二年 (公元前 60 年)西域都护府设
立 , 县境正式纳入汉朝版图 。到了魏晋南北朝时期 , 先后有悦盘 、 柔然 、 高车等部落在此游牧。
唐贞观二十三年 (649年), 唐朝设立瑶池都督府 , 今县境一带为其辖地 , 唐显庆三年 (658 年)
在今县境设匐延都督府 , 武周长安三年 (702 年)武则天设北庭都护府继续统辖。宋建炎四年
(1130 年), 辽宗室耶律大石率部西征 , 在叶密立 (今额敏县境)修筑城池。 绍兴二年 (1132
年)二月 , 耶律大石在叶密立称帝 , 建立西辽王朝 , 后为乃蛮王子屈出律篡夺。 宋嘉定十一年
(1218 年)正月 , 成吉思汗遣大将者别讨伐屈出律 , 额敏县境归属蒙古汗国。[ 1] 自此蒙古人在这
里留下了不灭的足迹。成吉思汗西征后 , 蒙古汗国的版图扩大到中亚地区和南俄 , 打通了亚洲
和欧洲的陆路交通线 , 促进了东西方文化和经济的交流。宋宝庆元年 (1225 年)成吉思汗分封
诸子 , 先后建立了钦察 、 察合台 、 窝阔台 、 伊儿四大汗国 , 塔尔巴哈台 、 阿尔泰和蒙古草原西
部地区为三子窝阔台领地 , 称窝阔台汗国。 据 《元史》 记载 , “太祖东归 , 定四子分地 , 以也迷
里河滨之地封三子窝阔台” 。法国学者雷纳 ·格鲁塞在 《蒙古帝国史》 中也提到 “窝阔台 , 其封
地包括黑也尔的石和叶密立的牧地 , 这个地区在塔尔巴哈台的周围的大阿尔泰山和巴尔喀什湖
之间 , 从前乃蛮国家的西南部分。” [ 2] 叶密立 、 也迷里是额敏的谐音 , 窝阔台受封后率部在也迷里
河 (额敏河)南岸修建一座四方形都城 , 取名也迷里城 , 又称 “都鲁布津” 蒙语 “方城” 之意 ,
建立兀鲁斯 (领地)政权。[ 1] 成吉思汗死后 , 窝阔台被推举为蒙古帝国的大汗 , 于 1229 年正式继
位 , 驻营于哈拉和林 , “这座城坐落在成吉思汗系的故地 , 即在斡难河和客鲁涟河的河源和窝阔
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台本人的封地 , 即在黑也尔的石和叶密立之上的中间 , 也不失为一个很好地位。” [ 2] 公元 1306 年
都鲁布津城因故被毁 , 现今遗址位于县城额敏河南岸约 1公里处 , 只剩 6平方公里长满荒草的土
梁 , 昔日的繁华早已荡然无存。元至大二年 (1309), 窝阔台后裔察八尔仰吉察尔在反对察合台
兀鲁斯失利后出逃 , 窝阔台汗国灭亡 , 今额敏一带成为察合台汗国领地。 元朝灭亡后 , 蒙古分
裂为东西两支 , 经过兴衰起落 , 大约于 15 世纪中叶后期 , 西蒙古形成卫拉特四部落 (准噶尔 、
杜尔伯特 、 和硕特 、 土尔扈特), 四部落虽不相统属 , 但又保持着松散的联盟 , 由各部封建领主
参加的名为 “丘尔干” 的议事机构 , 协调各部之间的关系和对外的重大问题 。“卫拉特四部的地
理位置 , 准噶尔部先在今新疆塔城一带 , 后来迁到伊犁。 土尔扈特部在塔城附近与准噶尔部相
邻 , 后来由于受准噶尔部的压迫 , 西迁里海以北伏尔加河下游。杜尔伯特部在北疆 , 以阿勒泰
为中心。和硕特部原在乌鲁木齐一带 , 明末迁到青海。” [3] 卫拉特四部落曾先后在额敏一带游牧
过。明代中叶 , 额敏县境成为土尔扈特部游牧之地 , 明崇祯元年 (1628)土尔扈特部 20 余万人
西迁伏尔加河流域 , 县境成为准噶尔部游牧之地 , 明崇祯十一年 (1638)和硕特部在其首领图
鲁拜琥的率领下迁至青海境内 , 清乾隆二十年 (1755), 清朝平定准噶尔部 , 额敏正式纳入清朝
版图 , 民国 7 年 (1918), 经北京政府批准设县 , 因地处额敏河畔定名额敏县。[ 1]
二 、 十个苏木
苏木即部落之意 , 都鲁布津的蒙古人被编为十个苏木始于清朝。 18 世纪中叶 , 准噶尔台吉
达瓦齐驻牧于额敏 , 统领准噶尔一昂吉 (约 5000余户)。 清乾隆十七年 (1752 年), 达瓦齐与活
动在塔尔巴哈台一带的阿睦尔撒纳发兵反抗清朝统治于 1757 年被平定。为稳固统治 , 清乾隆四
十二年 (1777年), 清政府从东北 、 伊犁等地抽调 167 名察哈尔蒙古士兵及布鲁特蒙古官兵千余
人驻防额敏 , 把县境内蒙古人编成 8个苏木 , 再加上察哈尔和哈斯古特 (柯尔克孜)共 10个苏
木 , 1个苏木号称百户约 30-40 户 , 由赞根即苏木长 (百户长) 管理 , 设 1 名乌库尔台 (千户
长)辖 10苏木 , 乌库尔台一般为世袭 , 受制于塔尔巴哈台道伊。
清朝末年 , 县境内的蒙古人仍然保持苏木制 , 驻牧于加依尔 、 吾尔喀夏尔山及额敏河两岸 ,
当时一部分蒙古人已开始农耕生活。新中国成立后 , 取消了乌库尔台 、 赞根等官制 , 实行新的
政区制 , 但直至今日民间仍然保留 10个苏木的传统形式 , 举办活动通常也是以苏木为单位。 额
敏民族人口以汉族 、 哈萨克族居多 , 蒙古族不属于主体民族 , 历史上几次人口迁移又导致额敏
蒙古族人口的减少。据史料记载 , 16 世纪后半叶开始 , 卫拉特蒙古就长期处于东蒙古及周邻哈
萨克等民族的兵戈扰攘之中。 17 世纪 30年代 , 以巴图尔浑台吉为首的准噶尔部逐渐强大 , 排挤
其他卫拉特部落 , 致使土尔扈特部在和鄂尔勒克的率领下于明崇祯元年 (1628 年) 20余万人西
迁伏尔加河流域。和硕特部首领图鲁拜琥 (固始汗) 则率领部下离开塔尔巴哈台牧地 , 沿伊犁
河和叶密立河 (额敏河)西迁 , 在接到西藏格鲁派寺院上层代表护法的邀请后 , 于 1637 年进据
青海。到 20世纪 40 年代额敏蒙古族有 1 万多人 , 居全县第二位 。三区革命时期 , 全县划分为 5
个区 , 蒙古族聚集地为第五区 , 但当时的蒙古族大批迁往和丰 、 托里等地 , 卫拉特蒙古的几次
迁徙致使额敏蒙古族人口大为减少。[ 1]
三 、 麦德尔节
额敏蒙古虽然人口少 , 在生活习俗方面亦受到哈萨克 、 汉族等民族的影响 , 但是依然完整保
留了本民族的传统文化。额敏蒙古人的重要节日有祖鲁节 (燃灯节)、 白节 (春节)、 麦德尔节 、
塔克勒根节 (祭祀敖包), 祖鲁节和麦德尔节属于藏传佛教节日。 13世纪中叶阔端与萨迦班智达
的凉州会晤 、 忽必烈与八思的六盘山会晤仅是西藏地区藏传佛教传入蒙古的开始 , 主要为蒙古
贵族上层所信仰 。 16世纪 70 年代末 , 蒙古土默特首领阿勒坦汗 (俺答汗)引进西藏佛教格鲁派
(俗称黄教)以来 , 藏传佛教在蒙古族民间才得到了广泛传播 , 逐渐渗透到了人们社会生活的方
方面面。 1606-1610年间卫拉特蒙古在满珠西礼呼图克图的影响下接受藏传佛教 , 三世东科尔
·满珠西礼呼图克图扎勒巴扎木措还被卫拉特蒙古邀请弘扬佛法。到 1640年卫拉特蒙古诸部首
领制定 《卫拉特法典》 , 将信奉藏传佛教格鲁派用法律形式固定下来 , 从此新疆蒙古人的一切活
动都打上了藏传佛教的烙印。藏传佛教进入蒙古后 , 以佛教信仰为内容的节日也开始大兴。 藏
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传佛教各寺院的宗教节庆 , 是为了形象地传播佛教教义 , 吸引教民而创立的。主要是弘扬佛法 ,
增加佛教的向心力 , 每年都在固定的日子举办 。麦德尔节在过去就是一种宗教活动 , 也称作祈
愿大法会 , 因为是在一年开始的日子 , 通常规模都很大。 麦德尔佛即弥勒佛 、 未来佛 , 是佛教
宣扬的三世佛之一 , 据说农历正月十五是麦德尔佛修身成佛给世人降福的日子 , 新疆蒙古族同
胞把正月十五麦德尔佛诞辰的日子视为吉祥之日 , 这一天要举行庆典活动和宗教盛会 , 不分男
女老幼大家从各地赶来参加这一活动 , 寺庙内香烟缭绕 , 喇嘛们以宗教盛会的形式吹响号角 ,
敲锣打鼓 , 念经祈祷。信徒们敬献供品 , 烧香叩拜 , 祈求麦德尔佛保佑在新的一年里牲畜繁衍 ,
人丁兴旺 , 无灾无难。人们相信这种对佛的尊崇会给他们带来好运 , 消除灾难。 还要举行形式
多样的娱乐活动 , 在庆典仪式上人头攒动 , 载歌载舞 , 热闹非凡。大家都以一颗虔诚的心辞旧
迎新 , 相互祝福。在 20 世纪 30 年代的新疆 , 麦德尔节这一天是庄严而隆重的。寺庙会举行规模
盛大的宗教庆典活动 , 吹响法号 , 跳起神舞 (蒙古语称 “查玛”), 信徒们敬献哈达 、 牛羊 、 布
匹 、 金银 , 场面宏大而虔诚 , 充满浓烈的宗教氛围。时至今日 , 麦德尔节的宗教意味已经有所
淡化 , 随之而来的是民众娱乐性的增强。
额敏蒙古虽然人口较少 , 一年一度的麦德尔节同样受到大家的重视。额敏每年的麦德尔节按
照由第 1苏木到第 10 苏木的顺序轮流办 , 活动期间所需费用由承办的苏木先行支付 , 通常是本
苏木的成员以家庭为单位预交一定数额的现金 , 然后再从庆典活动所收礼金中予以返还。活动
经费筹备足够后 , 组织人员便开始筹备工作 , 发放请柬 , 联系场地 , 准备节日当天所需的各种
物品 , 包括演出服装 、 音响 、 食物等等。 2008 年的麦德尔节轮到第六苏木 , 第六苏木的 29户每
家预缴 500元共计 14500 元用于节日费用。 如今的额敏蒙古族在日常生活中虽已不穿蒙古袍 ,
但在正月十五这一天 , 许多蒙古人还是会穿上蒙古袍来庆贺自己的节日 。正月十五一大早 , 主
办人员早早来到县城预先定好的餐厅开始准备工作 , 男女穿着鲜艳的蒙古袍站立大厅两旁迎接
客人的到来 , 到了中午宾客们陆续到齐 , 每位前来参加麦德尔节的来宾都会送上礼金以表达本
人对节日的祝福和活动的支持 , 给予礼金数额较高的来宾会得到一件主办人员送予的礼品以表
达谢意。除了本地的蒙古族外 , 邀请的来宾还有乌鲁木齐 、 塔城 、 和丰等地德高望重的人员及
本县其他民族的县领导 , 致辞后 , 人们开始边吃手抓肉边观赏本民族歌舞 , 期间还有蒙古族老
人向大家讲述蒙古族的习俗及应该注意的事情。这次的麦德尔节一位蒙古族老人向大家讲了现
在的一些蒙古族青年对祖鲁节的误解 , 祖鲁节本是祭奠格鲁派创始人宗喀巴圆寂的日子 , 大家
应该本着庄重的心态对待这一节日 , 而有的年青人却把这一天当作娱乐的日子 , 邀请好友去娱
乐场所欢聚 , 显然是没有正确了解祖鲁节的来历。第六苏木的麦德尔节举办的很成功 , 来宾人
数达到 600多人 , 所收礼金除支付活动费用及返还预缴费用外 , 余下的由主办方用于扶持贫困
的蒙古族群众。 除在县城主办的麦德尔节外 , 额敏各乡的蒙古族也会视情况举办小规模的麦德
尔节以示庆贺 。
麦德尔节是新疆蒙古族宗教传统节日的重要组成部分 , 它不仅仅是一个宗教节日 , 也是新疆
蒙古族民众一年一度的大集会 。民族宗教节日是民族文化发展的根基 , 是祖先流传下来的宝贵
财富。它具有团结民族凝聚力和社会的教化功能 , 是社会生活的有机组成部分。
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